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Tvorba novinskih informaciju rclultat je novinarskog rad3 l precl~tnvlja spe-
cifičan kompleks problema ~o :z.uhtiJcVa posebnu znanstvenu obrndu. Nijedna 
utemeljena manstvena disciplina ne obuhvaća problem tvorbe i osobitosti 
novinskih informacija. Novinske obavijesti, njihovo uklupa.nje u skupove lrub-
rike i emisije), zatim u novinske cjeline (dnevnik, tjednik, televi:Lijslo i rodio-
-program u sveukupnosti) bili bl, dakle, piedmet istraživanja teorije novuu1.ntva. 
Tvorba novinskib1 informacija , nj1hova diseminacija putem masovnih medija i pri-
hvat posuli su z.a.sigumo ćinjenice od izuzetne \"llžnosti za suvremena druttva. Bio je LO 
razlog što su neke već utemeljene znanstvene disciptine usmjerile istraz.ivanje na poje-
dine aspekte tih fenomena, ali su neki aspekti ostajali po suani, jer nisu mogli ući u vido-
krug njihovih znanstvenih postupaka. Uzev$i u cjelini, težište je bilo više na istraživanju 
komunikacijskog procesa, diseminaciji i prihvatu. a ne na tvorbi same obavijesti. Nijedna 
postojeća znanstvena disciplina nije mogla obuhvatiti tu novu pojavu stog;1 ~to joj njihov 
analitički apal'at nije bio primjeren . 
Od klasićnih znanstvenih disciplina ponajprije su u svoj djelokrug istraživanja ma-
sovne medije obuhvatile psihologija i sociologija, zatim discipline !to su doživjele procvat 
u .adnjim desetJjetima: lingvistika, teorija informacija i semiologija. Valja dodati da su 
masovni mediji i njihov utjecaj postali predmetom raspravljanja i u U.rugim društvenim i 
hum~tičk.un c.liscipl:iJlama, kao što su antropologija, politologija, zatim retorika, teorija 
književnosti i teorija umjetnosti. 
Psihologija se usredotočuje na sposobnosti pojedlnca da primi odreden broj obavi-
jesti, na njegove psihoftzičke mogućnosti u praćenju komunikacijskih tokova, na moguć­
nosti prihvata te na sam učinak l njegove posljedice. U prvom je planu pcimalac informa-
cija. Sociologiji je objektom društveni kontekst. Istražuju se dru~tvene konstelacije u 
kojima se javlja pojedini masovni medij i rezultati njegova djelovanja na konstituiranje 
društvenih ~1.anja . Politološka istraživanja u biti se nadovezuju na psiliološka, antropo-
lo~ktl i sociološka, nastojeći pronaći odnos između masovnih medija i političkog života 
određene sreiline. 
Rawk.uJemo poJmove: novinarstvo l novinstvo. pa stoga i pridjeve: novioanld i novinski. Sve 
ho pnpada onome tko tvori oblike LIJ na neki način sudjeluje u tome, omaćujcmo pridjevom 
novm:usk.l. Sve ono što je rezultat te tvorbe Lli Je u~btvo da se ostV3ri, oznaČUJemo pridjevom: 
novinski. Primjence. novinanlu md, novm.slt.i oblici, novinarski kadar, novinska ID)Ulucija. 
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Sirenje i rat.granavanje različitih vrsta masovnih medija .tainteresiralo je i lingvistiku 
LlllUlOSl o JeZikU i govoru kao sredstvima mterpersonalne komunikacije. t<.-oriju mformaCJ 
;a . koja istraluje načine sakupljanja i prenoUnja infomlacJja 1 semiologiju. znanost t 
L.naku 1 znakovnim sistemima. Samim komunikacijskim procesom u kojem se postavlja 
teži~e na suoduos izmedu pošiljalllca i primalaca poruke. konsteć1 rezultate psiholoških . 
posebno teonjsko-informnci;skih 1 sem1oloških istra1.ivanja. pozabnvila sc teonja komuni-
kacija Kad poblia nwuotrimo područja ~traživanja Mvedcnih disctplina. dade se 
razazn:ui da 1mamo •• pokriven" informacijsko-komunikacijski proces. pnmaoca obavi-
jesu. druMveni kontekst i učinke masovnili medija . Međutim. tvorba obavijesti, odnosno 
infom1acijskih sadržaja kojill su sredstva masovnih medija prenosnici. iiostavljena je. 
Tvorba novinsiJh informacija rezultat je novinarskog rada 1 predstavlja specifičan 
kompleks u kojt su samo djelomice prodrli semiologija, teorija knjii.evnosli 1 tconja umjet-
nostJ Njihov je dakle tvoritelj no\inar, koji h·ori obavijesne oblike. organlZira th u sk u· 
pove i uklapa u fui obavijesni kontekst. u cjeline. U sklopu nekih novina. radijskog ili 
televizijskog programa naJazimo oblike koji nlsu domena same novinarske tvorbe, pri· 
mjerice radio-drama. televwjski film ill kratka priča u tisku aU su svi tt iskazni oblici 
stavljeni u kontcbt masovnornedijsk.ih qclina, novina ili programa koji su rezullaL nm'l-
narskog konctpiranja. Nameće nam se tako sadržaj Jedne IZuzelJlo maćajne društvene 
djelatnosti koja u nas nije na adekvatan naćin teorijski postavljena. 
Danas u svijetu pre01a novinarstvu postoji dvojak odnos: istiće sc njegova neposredna 
prakS3 i njoj sc sve podređuje. podosta je to La5tupljeno u SAD; ili se sama novinarska 
djelatnost potiskuje svraćanJe m pozornosti na komunikacijski proces t njegove posljedice . 
~o se mon: zapaZJti u nekim evropskim z.emlj:mu. l U tom procijepu na!lt smo se i mJ. 
Karakteristično je u nas da prvu koncepciju zastupaju novinske inst itucije, koje pod 
pritiskom vlastite svakodnevne prakse traže da se osposobljava kadar koji će moći preuzi-
mati neposredne radne zadatke te pri tome često gube iz vida koja su za to potrebna L.na-
nja i vjdtine. S druge strane, nek1 sveučilišni djelalniCl. zanemariv§i sam uovmarski kom-
pleks problema i povučem prem3 drugim aspektima masovruh medija, poistovjet.ilJ sn 
isrralivanJe novinarske djellltnosu s proučavanjem njemh posljedica. Prvim se stavom no-
VInarska tvorba svodi na puku pragmu, dok se drugim stavom skriva iza rnzličilih istra-
živačkih sadržaja. Novinarski iskaz je znatno više nego skup vješlitla, kompleks je to 
tvorhenih postupaka tL kojima nastaju utfonnacijsk.i S3drZaji masovnih medija. Naglaia-
vanjem upravo te tvorbene funkcije određujemo se spram same bili novmarskog rada 
Pojedini komwlikacijski medij je složeni sldop, sastavljen od svog spccifićnog prije· 
nosnog i sadrtajnog aspekta, ili, gledajući ga kao jedinstveni znak, od svog označavajućeg 
plana, koji bi bio ona iska7.na, materijalna (tiskarska. auditivna ili video-audltlvna) dimen-
llja i plana o.mačenog. što bi bili njegovi raz.ličill mformacijsk.i sadržaji Sloz.eni zna-
kovi informacijskih medija nastaju kao re~ult:at rada cijelog mza različitih djclatmka. od 
onih kojima je u prvom planu sam proces prenošenja poruka, osiguranje te materijalne 
dimenzije .l naka, do tvoraca medij skill sadržaja. odnosno samog označenog složenoga 
medijskog znaka. Nije svejedno u kojem se mediju iska7uje neka poruka ; ima li ona samo 
uska.rski. radJJSki ili televil.ijski oblik. Bas ntto §to se mijen;anjem medija dob1va drugi 
označitelJski plan nastaju promjene i u samom označenome cjelokupnoga maka, što 
pokazuje usku međuovisnost SVIju onih koji sudjeluju u tvorenju i prenošenju kakve 
medijske pomke. Sam novinar ponajviše sudjeluje u tvOTbi plana omaćenog u nekom 
medijskome znaku. pa njegovi verbalni oblici ulazeći u sklop medijsl-.og 7naka dobivaju 
! Ca.sor'li\ .Jou.m:lllSill~··. SJT3.WUJ!, '\o. 39, 1971. među prvima JC posveuo SVOJe •Lra.u~c proble-
mu obr3:1m-anJ:a novinara u svijetu ,.u pedaf.O{!JC dc l'tnformalion li.am lc monde moderne'' 
hio JC zajedmčki naslov zblfll napis:~ ~to su obJUVIJcnl u gore navedenom ćaroptsu . 
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1 specifične 7.načenjske dimenzije. Novinar je dakle tvoritelj plana sadrtaja u medijskom 
maku. Njegov je posao usmjeren na sačmjavanje medijskih porukn i u komumkacijskom 
.lancu JC to mjesto poštljaoca poruke. Primalac poruke implicitan je u komunikacijskom 
procesu; poruka je njemu illlmijcnjena, ali u analizi novinarskog rada u prvi plan sc po· 
stavlja kako se sačinjava medijska poruka, od njenog aspekta označenog pa do aspekta 
označitelja. Time smo pobliže omeđili ono SJ.o je bitno novina.rska djelatnost i omogu· 
l,li da se sagleda područje koje .imenujemo teorija 110vinarsrva, koja je u svijetu , uz mo-
guće prigovore, konstituirana studijska disciplina. Ona je doživljavala različite interpre-
tacije, ali sc je neprestano namctaJa. ~to je iskaz autonomnosti novinarskog rada, kao 
posebnog specifičnog kompleksa problema što se ne mogu obraditi unutar nijedne vet 
utemeljene l.Jl8.0Stvene discipline. 
Kako bismo probleme ~to reljefnije postavili, novinarski tvorbeni proces moguće je 
sagledati u odnosu spram nekih drugih iskaznih oblika. Ne nameće li se odmah usporedba 
s filmom, književnošću , likovnim umjetnostima , kazalištem? Riječ je ovdje, dakako, o 
umjeLničkim obbcima, ali za nas Je Yaino staviti naglasak upravo na rvorenje jednog 
tipa diskursa . bez obzira na to !to novinski oblik nema u tom t.naćenju estetsku funkciju . 
Novinarski rad je znanje uobličavanja diskursa s naglašenom obavijesnom funkcijom . 
Upravo to građenje diskursa daje nam podlogu da novinarsku disciplinu djelomice pove-
.t.emo s područjima kojima je predmet izučavanja nck1 umjetnički oblik K.ada bismo se 
pozvali na staru retoriku, ona bi nam jo§ više omeđila područje primamo novinarsko. 
Proućavati prvenstveno novinarski kompleks posJovli znaći, dakle, usredotočiti se na 
tipove novinskih diskursa i njihove sklopove (rubrike. programi). Uspoređujući ga s pro-
učaY.mjem umjetručkih iskaznih oblika., mogute je ustvrditi da i studij noviruldh oblika 
tma svoju d\'ostrukost, kao primjence savladavanje filmskog ili kv.ališnog iskau, teoret · 
si.J i neposredno tvorbeni dio. Cilj studija tJlmske režije je stvaranje filma, pa se i sama 
teorija filma podređuje tome osnovnom zadatku. Slićno je i kod studija slikarstva ili 
arhitekture . Tvorenje određenog oblika biva tim studijskim usmjerenostlma osnovni za-
datak 1 sve mu je drugo podredeno. Teoretska te znanja, posebno ona kojima je predmet 
izučavanje samoga oblika, biti od izuzetne vai.nosn, ali neće biti glavnim ciljem, nego u 
njegovoj funkciji. Novinarstvo, dakJe, irna svoju teoretsku i tvorbenu razinu. Tamo gdje 
biva ciJjem oblikovna str:uta, zadatak je savladavati različite oblike novinskih iska?..a. 
Da bi sc to postiglo, neophodan je solidan studij svib teoretskih aspekata novinskog iska· 
Z.Jvanja. ali u neposrednoj VCZJ sa samim twrbenim postupkom. Pretegne ti pak teoretski 
aspekt, samo će uuĆ11V8nje tvorbe ostati po strani što i jest bio nedostatak dosada!njib 
pristupa novinarskom radu. Međutim , bez solidnog teoretskog znanja nije moguće savla-
dati tvorenje novinskog diskursa. Usporedbe radi, upravo u režiserskom posJu dolazi lio 
izražaja svijest o samom kazalimom či.rm. Svi su značajniji režiseri bili u stanju analizirati 
tekst Sto su ga ~i:lorljali na pozornicu ili ekranizirdli te razjasniti usmjerenost svoga 
tvorbenog postupka, njihovo stvara.Jačko Jščitavanje tekstualnog predloška. Slično je i 
kod novinarskog rada. Tvorac novinskog teksta je vazda svjestan oblika kojim se sJuti: 
on znade hoće li jedan problem izreći proSIIenom vijesti, komentarom ili feljtonom. Pre· 
duvjet takvom angažmanu je dobro poznavanje diskurzivnih novinskih oblika i specifi-
čnosti pojedmih medlja. 
Novinarski kompleks valja uzimati kao zaseban sklop kojemu se podređuju i njemu 
adekvami istraživački postupci, a i.t toga onda proi.J.lazi i zaseban obrazovni proces. 
~e treba nas zbuniti činjenic.:a ako se na tom 7.adatku okupi viSe manstvenib disciphna, 
jer se uostalom radi o području koje Je veoma kompleksno i traži, teli li ga se teoretski 
rnščlanjivati, izrazito intercUscJplinarni pristup. Zbog te interdisciplinarnosti znalo se je 
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govoriti o znanstvenoj neutemeljenosti novinarstva kao studijske discipline, jer se gubio 
iz vida osnovni problem, odnosno tvorba novinske informacije. Postavljanjem primaoca 
u prvi plan, novinski diskurs sc uzima kao gotova činjenica i samim tim u takvom tipu 
izttčavanja ne dolaze u obztr oni problemi ~o su primarni kada je sa:ma tvorba obavijesti 
sredifte znanstvenog interesa. Novinamvo k,ao disciplina uzima samu tvorbu obavijesti 
i obavijesnih skupova kao svoj osnovni predmet, pa se i drugi metodolo~i postupci ko-
riste u funkciji tog osnovnog cilja. U prvom je planu kako sačiniti obavijest, koji su njeni 
osnovni sklopovi te koji je značenjski dijapazon s obzirom na medij u kojem su obavijesti 
uklopljene. Novinski diskurs i skupovi u svim njihovim vidovima u središtu su pažnje; 
dakle ono što nije osnovnim predmetom nijedne 7.nanstvene discipline. Ne uzima se no-
vinski znak parcijalno, nego ga se obrađuje u svoj njegovoj cjelovitosti, od materijalne do 
značenjske razine. Tako se on pojavljuje kao prožetost verbalne i mediJske komponente 
samog označitelja, što je posebno značajno u izučavanju osobitosti što su rezultat poje-
dinih iskaz.nlh sredstava, odnosno komunikacijskih kanala. Valja imati na umu da ver-
balna dimenzija nije jedina u stvaranju značenjskih vrijednosti novinskoga zna.ka, od· 
ređenog teksta ili verbalnog sklopa, JCr joj se pridružUje, s njome se prožima i medijska 
komponenta , koja je također sastavni dio owačitelj a. pa tako sudjeluje u tvorbi ma-
čenja. Nije svejedno da ti će se jedna vijest, prenijeti hampano, radijski ili televizijski, 
jer ta medijska komponenta označitelja je neposredni proizvoditelj označenoga ill zna-
čenjskih svojstava tog novinskog znaka . Izgovorena vijest nije identična tiskanoj , kao što 
one nisu istovjetne s televizijskom informacijom. Riječ se amalgamira s medijem i nastaje 
specifično lvmena materijalna dimenzija novinskoga znaka koja daje i posebne značenjske 
vrijednosti. U sklopu teorije novinarstva valj:t proučavati upravo taj osebujan odnos 
označitelja i označenog u tvorbi novinskih oblika. N1jednoj znanstvenoj disciplini nije 
to primaran zadatak niti je on sam čvrsta okosnica kad sc proučavanje usmjeruje na 
svojstva i ustrojstvo novinskog diskursa. 
Tvorbu pojedinih informacija prati problem njihovog uklapanja u skupove kao što 
su rubrike, lli kad je o radiju i televiziji riječ , u CJDisije Pojedini se novinski oblik na taj 
način stavlja u svoj neposredni kontekst, te na njega utječe i njime je uvjetovan. Time se 
prebzi na tvorbu skupova novinskih znakova koji u svom međuodnosu stvaraju i dobiYaJU 
nove značenjske kvalitete. Uobličavanje novinskih skupova jedna je od osnovnih grana 
u teoriji novinarstva i zahtijeva složene analize kako bi se dokučUe sve dimenzije tog 
problema. Rubrika iU emisija je skup pojeuinačnih oblika koji mo.Ze biti na različite 
načine strukturiran, pa je zato potrebna svijest o metludjeluvanju pojedinih diskllrsa 1 
značenjskim osobitostima koja iz tih suodnosa proizlaze. Skupovi sc mogu graditi na raz-
ličite načine, bilo da se ide od vijesti pa do komentara ili se nižU čak isti oblici. Mogu 
biitsastavljeni po tematskom kriteriju, jedan je problem ili područje okosnica oko koje 
se okupljaju pojedini prilo.li ili neki aktualni upit biva razmatran iz različitih aspekata. 
Postoji jo~ niz drugih mogućnosti koje samo pokazuju koliko je problem kompleksan i 
Zllllćajan u tvorbi novinskih cjelina . Svemu tome valja pridodati osobitosti pojedinih 
medija, uostalom već je i samin1 in1enovanjem: rubrika, emisija nagla~na raz.l.ika ~to je 
nameću pojedina informadjska iskazna sredstva. Kad se tim problemima prila7.i jedino iz 
pozicije primaoca, uočava se tek djelomični značenjski sloj, dok će cjelovitost samoga 
skupa , suodnosi iskwlih i sadržajnih razina ostati pu strani. Tvoritelj novinskih poruka 
treba savladati gradnju informacijsltib skupova, jer inače ne bi imao odnos ni prema po-
jedinačnom obliku. Već pri tvorbi pojedinog oblika obično sc ima, makar i djelomična , 
predodžba konteksta u koji će se op uklopiti. Cesto upravo taj kontekst i diktira formu 
pojedinom novinskom znaku i prilozi u rubrici ili emisiji illl.Staju s obzirom na sam taj 
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skup u koji će se uklopiti . Razlog je to da se u sklopu novinarstva razvija, teorija novin-
sitih skupova, koja ima takoder svoju stranu označitelja i označenoga, čirne bi bila uvje~ 
tovana i razdJoba unutai nje same. Zajednički bi bio jednim dijelom sadtžajni blo.k., 
tematska razdioba , npr.: vanjska, unutJa!nja politika, privredni problemi, kultura, sport 
itd ., ali bi posebno Olllačiteljska razina , glede medijsk.ih osobitosti, tražila i drugu diobu. 
Svaki medij ima i svoje specifične skupine koje nastaju upravo prema svojstvima njegovih 
iskaznih sredstava. Očit je primjer televizijska diskusiona tribina s dokumentamim ffim. 
skim prilozima, za ra2.liku od okruglog stola koji se realizira na radiju. Samo sc izučava­
njem osobitosti medijskih i sadržajnih sastavnica može doći do svojstava što ih imaju 
pojedini novinski skupovi. 
Problem novinske tvorbe ne zatvara se analizom novinskog diskwsa t skupine, po-
trebno ga je okončati sagledavanjem novinskih cjelina, tj. dnevnika, tjednika, televizij-
skog i radijskog programa u njihovoj sveukupnosti. Dakle, skupinu je potrebno smjestiti 
u širi kontekst, u cjelinu koja se javlja kao specifičan sklop, u kojem opet svaki pojedini 
novinski znak i skupina dobivaju posebno obilježje. U analizi novinskili cjelina javljaju se 
takoder dvije već spominjane razine, označenog i owačitelja, i samo pomnim rdčlanji­
vanjem njihovih karakteristika moguće je dobjti osnovna svojstva tih cjelina . Ako se ne 
dokuči cjeloviti novinski kontekst, neće biti moguće na vaJjan naćin sagledati ni pojedine 
njegove dijelove. Očigledni p rimjeri su nam za to razlike između dnevnih listova ill radij-
skih programa koji kao specifično koncipirane cjeline traže i posebno građene novinske 
disk.urse. Tip večernjeg lista, orijentiran na osnovne informacije o svakodnevnim zbiva-
njima, zahtijevat će kratke priloge u kojima će se priopčavati sukus obavijesti o pojedinom 
događaju ili problemu, dok će se rdčlanjivanje svesti na najmanju mjeru. Slično je i u 
informativno-za.bavnom radijskom programu , gdje je govorni dio sveden na kratke obavi-
jesne forme , dok je mtuički blok ispunjen tzv. lakom glazbom. Dakako, drukčije koncipi-
rana cjelina uvjetovat će j drugi izbor pojedinih novinskih dislrursa. Dnevni list, u kojem 
je pored informativne dimenzije zastupljena i komentatorska, imat će novinske oblike 
analitičkog kal'aktera , aU će im i same obavijesne forme biti na barem ne~to drukčiji na-
čin postavljene . Kraći novinski diskurs, bez obzira na agencijsk.u vijest koju su mogli i 
drugi listovi prenijeti , dobit će, posebno u ovako ra!članjenoj novinskoj cjelini. jo§ neka 
značenja, koja ponekad imaju sasvim suprotan smisao nego Ito će ga dobiti u nekom na 
drugi način postavljcnom ili intoniranom novinskom kontekstu. U svakom cjelovitijem 
studiju masovnih medija zastupljena je ova, nazvali bismo je, teorija novinskih <.jelina. 
Bio bi to dakle treći kompleks onih najužih problema koji se odnose na stud.ij novinar-
ske tvorbe i koji nije uklopljen ni u jednu drugu znanstvenu disciplinu. Izdvajanjem ovili 
pitanja koja se tiču masovnih medija postaje jasnije koliko su oni specifični i složeni 
te traže svojevrsnu elaboraciju i , dabome, posebnu edukaciju. 
Kompleks problema tto smo ga izlolili ne obuhvaćaju discipline što se pobliže znadu 
pozabaviti medljima masovnih komunikacija. J edino se razvijanjem teoretskih uvida u 
noVinski diskurs, sl•alp j cjelinu može ući u tu složenu problematiku koju bismo, pored 
mogućnosti nedostataka termina, imenovali novinarstvom (žumalistika), ili teorijom no-
vinarstva, ili znanosti o novinarstvu. Ne isključujemo ni nešto drukčiju mogućnost ime-
.novanja , važno je da ne dolazi do mijdanja ili izostavljanja samog objekta znanstvenog 
proučavanja . 
Teorija novinarstva orijentirana je, dakle, na sam novinski diskurs, novinske skupove 
i cjeline. Upravo to nije središttii problem ni teorije informacija, nl sentiologije, ni teorije 
komunikacije, ni sociologije masovnih komunikacija. Otklone U se te dileme, mnogi se 
nerijdeni upiti počinju raspletati. Svaka će se navedena disciplina pojaviti reljefnije, 
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n novinarska problematika bit će njoj primjereno znanstveno elaborirana. U zemljama 
gdje je novinski blok problema uzet kao objekt posebnog znanstvenog izučavanja, ne do-
Juj do zabWUI koje su karakleristične tamo gdje se nu]ešaju različiti aspekti masovnome-
dtjskoga fenomena. U nas bi trebalo !to više ruvijati znanstvenu elaboraciju sadržaja i 
svojstava masovnih medija, jer oni imaju presudno značenje u funkcioniranju samouprav-
ne javnostt j samoupravne zajednice u cjelini. Tvorba novinske poruke je u samoupravnom 
infomtacijskom sistemu jedna od osnovnth kanka; ne izdvojiti je j ne sagledati u svoj sJo-
b:nosu. značilo bi kočiti brzu i svrsishodnu protočnost infonnaCJja, ~to je presudno za 
odvijanje samoupravnih procesa. Poruka nije namijenjena pasivnoj, nego akrivnoj recepci-
ji, a ona pak traži da se novinski diskurs ne postavlja jednosmjerno, odnosno da datost ne 
predstavlja samo u jednom vidu. već da Je nastoji predočiti u svoj mnogoznačnosti. No-
vinskt se diskurs ne javlja kao jednosmjerni nagovor, nego kao više ill manje analitičkl 
poziv na sudjelovanje. 
S obzirom na značenje masovnih medija, nije svejedno kako će se novinski iskaz 
znanstveno elaborirali i kako će to akumulirano iskustvo i saznanje biti prenijeto na nove 
gener.~clje . Jedan od temeljnih upita jest: tko se sve bavi ili wo:Ge baviti novinarskim po-
slom? Postoji li određena disciplina 11 koje se "ulazi" u novinarski posao, lli je on vezan 
uz različite sadržaje, pa time i uz različite stručne usmjerenosti? U suvremenu novinar-
stvu, a posebno u zajednici koja se '.eli samoupravna konstituirati, prevladava zahtjev 
za §to cjelovitijom novinskom obavlje§ću. To mači da onaJ koji tvori informaciju o ne-
čemu treba potpuno ovladati sadržajem koji prenosi u razne vidove novinskog diskursa . 
Manipulacijski vid novinarskog rada prcferi.ra SV'aštara koji svladava jedan uprošćeni 
naćin uobličavanja informacije, u kojoj nije toliko važan sadržajni dio koliko intonacija. 
način na koji se želi sugerirali određeni stav o iznijetom problemu. f e su jednosmjeme 
novmske forme namijenjene u\]eravanju ili manipulaciji, a ne poavu na sudjelovanje 
Sadrinj je u tak-vu novinskom saopćavanju u drugom planu, a na prvo mjesto dolazi ono 
Sto se u njemu želi sugerirati. Ozbiljniji dnevni listovi u mjetu nastoje $to kompleksnije 
obradtu novinske sadržaje, a za takav je posao potreban novinar koji su\creno vlada 
materijom o kojoj piše . Njemu stoga ruje potrebno samo znanje t~azivanja. nego i pozna-
vanje ma terije o kojoJ piše. 
Novinsko se priopćavanje često tretira kao podešavanje svake teme na neku vrstu 
općeg mjesta, čiJDc tema gubi specifičnost , složenost sadržaja i pretvara se u sui.cou po-
ruku kojoj nije cilj da se razmotri kompleksnost problema, nego da se usmjeri prema 
jednosnuemu 1.akljućko kojemu Je S\'fha da čitatelja U\jeri ili ogranići, ne doLvoljavajući 
mu da se suoči s biti samog sadri.aja. Takav JC postupak lllfJUOćiJiVlJI u -;enzacionalističkom 
novinarstvu, gdje sc primatelj poruke navlačt na razinu trača o bilo kojem problemu. 
U svakoj se temi traži njezin prividno atraktivni dio, koji će ,,zagollcati" čitatelja, gleda-
telju ili slwatclja i odvući ga od hiti same pojave. Takvu senzacionalističku novinsku po-
ruku sastavlja novinar kojemu nije vatan sadržaj ili područje u kojemu pi~e . nego pogod-
nost neke pojave z.a senzaciju. On nije tvoritelj poruke o problemu, već je sačinitelj po-
vr§no atraktivnog napisa oko događaja ill pojave. Njemu nije putrehno ela poznaje sadržaj 
o kojem Izvješćuje , nego umijccc prctv3ranja toga sadržaja u senza.clonalisticki novinski 
diskurs. Slično se postttpa, samo s ratličltim količinama obavijesti o sadr1.aju koji se pri-
općuje. i u novinskom diskursu su.tcnc ideologijske umjerenosti. što se vi~e želi nametnuti 
odrcdem skučeni politički pogled, to je novinska poruka, nastala prema njemu i za njego-
ve svrhe, S3ddajno sirom~nija. Njezin sačinitelj ne treba toliko po1.navati ono o čemu pt-
~. koliko je dulan biti u stanju prekroJih svaki problem na skučeni ideologijski stav. 
Računa li se na samosvojna prin1atelja novinskog disktUS!l, nemoguće je izostaviu 
sadržajnu složenost nekog problema lli pojave i navlačiti je na sut.eni vidokrug površne 
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auakcije ili politikantskog stava. Primatelj se u tom slučaju pojavljuje kao subjekt u 
novinskom komumkadjskom procesu . a ne kao nJegov. kao Sto je to slučaj kod mampu-
lacijske obavijesti, objekt. Samosvojan pnmatelj traži i odgovarajućeg tvoritelja novinskog 
d1skursa. On neće primiti neki sadržaj. odnosno neće posegnuti za nJegovom novinskom 
elaboracijom ako mu ona nije pre~cnlirana u svoj slo1.cnosti. Odnos između pošiljaoca 
i primJloca poruke u takvom Je slučaju implicttno dJjaJoški. T\'orac diskursa računa na 
primaoca koji prema njegovoj tvorbi ima kritičku distancu i njego\-t će tvrdnJe usvojiti 
samo ako su one utemeljene na sustavnoj novinskoj obradi problema. Riječ je dakle: o 
analitičkom. a ue o manipulacijskom novinarstvu. Karakteristično je danas da postoje 
prilično Jasne razlike iMJtcdu te dvije vrste novmskog prezentuanJa događaJa i problema 
:.uvremenoga svijeta. Ona se mol.c uočiti bez obLim na političku USI11Jerenost novmara 1 
iskazuje se u njegovoj jednosmjernoj ili slo1.eno postavljenoJ novinskoj formi. Društvo 
koje tc2i potpunoj socijalizaciji, uključivanju pojedinca u društveni proces, ne može 
prcferirati manipulacijsko novinarstvo. Samoupravnost, koja jest potpuni vid socijali 
z.acije neke društvene zajednice, zaht1jeva od svakog pojedinca što je moguće veći an-
gaL.IDan, rudjelovanJe u 7..3jedmštvu i nastojanje da se probleUIJ kolektiva rje~vaju u mte-
resu cjeline. U takvom društvenom kontekstu nema mJesta za manipulacijski vid novi-
narstva. Ono bi valjalo isključiti samom pozicijom pojedinca u društvenoj cjelini koja 
ne dopušta da se član zajednice pretvara u objekt ueć1je akcije te da tako preuzima. 
bez ikakve vlastite elaboracije. rje~nja koja mu se podastiru kao jedina mogućnost. 
Nema. stoga. ukoliko se problem sagleda u SVOJ sloicnosti. velikih dilema kakvo je no-
vinarstvo potrebno u našoj dru~tvenoj situaciji. Prepoznatljivo je u dosadašnjim razma-
tranjima toga problema zanemarivanje upravo njegove složenosti u imc nekih neposred-
mh pOteškoća, često s obaram na predodlhc kuje su više utemeljene na poimanJU noVIn-
ske msutucije kao agitacijske djelatnosti r-.esagledavanje specifične uloge novinarstva 
u suvremenOJ demokratizaciji društvenih odnosa, posebno u OlZVIjSnju 1 utemeljivanJU 
samoupravnih zajednica. odvodi nas od srti problema, kad sc ta djelatnost ne ?eli pro-
misliti kao specifičan društveni kompleks koji trati sebi prilagodenu znanstvenu ela· 
horaCIJU 1 samim tim SVOJevrsnu studijsku disciplinu 
Tek se u 7nanstvenOJ elaboractJI gčitava kako se to veoma slo1.eno područje, ha' 
zbog neuoćavanja njegove kompleksnosti. neprestano nastoji uklopiti u Istraživačke 
diScipline koje ne mogu dohvatiti suStinu novi.nsluh problema jer su usmjerene na up1te 
kojima novinski sadrlaji msu osnovnim aljem. Pode li se pak sa stajali)La po kojemu 
je novinski diskurs jednoznacna poruka. onda )C novt.n.Sk.i sk-upo\1 i novinske cjelme 
javlj3}u kao u biti jednostavni sustavi koj1 nisu autonomne iskawc vnjednostl, nego 
su jednostrauu ,.preslikavruuc ". prenošenje već negdje drugdje uobličenih sadrzaj a. 
Onaj pak koji te sadr~aje novinski prenosi ne javlja sc kao tvoritelj odredenog iskaznog 
uhlika nego kao pasivan prenol>ilac već obradcne čmjenice . U takvom odnosu novinska 
informacija nije tvorba, već vi~ ili manje reprodukcija. te se obićno pndružuje drugim 
IStraživačkim sadržajuna. Dakle. novinski sc kompleks ili uklJučuje u postojeće znan-
stvene discipline, pu se tako .. uvlaćt" u znanstvenu elaboraciju, ili ga se pak svodi na 
puku vještinu, ali u tom slučaju barem ost:ge za sebe omedeno područje . l! takvom 
odnosu prema noVInskom problemu naglasak bt bio na sadržaju novinskog diskuiSa 
lb barem njegovoj društvenoj dimenziji. Sama označlteljska strana, iskun1 oblik i me· 
dijska komponenta ostajala bi na općoj teoretskoj razini. Sto sc pak sadržajne ih di· 
menz.ije omaćenog tiče , u takvom odnosu prema noVInskoj elaboraciji neke materije 
zanemarena je ona osobitost koja se javlJa pri svakoj novinskoj preuntaciji bilo koje 
Leme_ ,.Uvlačenje" novinarstva u samo jedan sklop proiZ.Iazi u b1ti 17 poimanja novm· 
skog obhka kao jednostavne obrade bilo kojeg društvenog sadržaja. U takvoJ JC obradi 
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značajnije imati opću društvenu, odnosno idejno-političku usmjerenost nego dobro 
poznavati problem koji se novinski obrađuje. Idejno-politička usmjerenost je u samo-
upravnoj komunikaciji veoma relevantna komponenta, all, dakako, nije automatski 
pretpostavka analitičkoj novinskoj tvorhi. 
Agitacijski Lip novinskog diskursa svodi svaki sadržaj na jednosmjeran stav. U njemu 
nije toliko važna složenost problema koliko njegovo izravno uklapanje u politički kon-
cept, što reljefno dolazi do izražaja u listovima opozicijskih političkih partija u gra-
đanskim parlamentarnim sistemima, te u novinskom saopćavanju u društvima gdje je jak 
utjecaj državnog aparata. U agitacijskom novinskom prezentiranju probJem se ne obra-
đuje pokazujući sva njegova dominantna obiJježja, već ga se ponajviše svodi na odredeni 
ideološki, odnosno politički stav. Otuda jednosmjemost novinskog diskursa koja postaje 
neprimjerena kada se nastoji uspostavljati istinski društveni dijalog, u kojima se obavi-
jesni sadržaji ne uzimaju kao završene istine, nego nezaobilazne premise u tvorenju kolek-
tivnih vrijednosti. Agitacijsk.i Lip novinskog diskursa za takvu je društvenu situaciju 
neprimjeren i samoupravne postavljeni pojedinac neće za njim posezati . Njemu je neop-
hodna analitička novinska elaboracija društvenilt problema, kako bi iz nje mogao izdvo-
jiti veći broj informacija i steći što potpuniju predodžbu o njima. 
Nastojali smo pokazati , s jedne strane, da je novinski kompleks problema speci· 
fičan i da ga je stoga potrebno tako znanstveno i promatrati te, s druge strane, da naša 
društvena situacija zahtijeva i sebi odgovarajuću novinsku elaboraciju. Te su dvije pre-
mise neodvojive, želi li se novinarstvo sagledati cjelovito, što će reći s njegove stručne 
strane .i mjesta mu u društvenom konteksu. Naime, novinarski s.e posao javlja kao odre-
đena rutina u agitacijskom kao villu martipulacijskog novinskog iskazivanja. Za tu je 
rutinu karakterističan dosta sužen registar medijskog izražavanja, pa se u proučavanju 
novinskog kompleksa stavlja težište na određeni broj iskaznih tehnika i zato se to pod-
ručje uzima više kao skup vještina nego tvorbenih postupaka. Pođe li se od analitičkog no-
vinskog izražavanja, neodvojivog od samoupravna organizirane zajednice, cjelokupna 
se problematika javlja na drugi način. Ono što se u manipulacijskom novinsk.om iskazi-
vanju pojavljuje kao stalna forma, analitički tip tvorbe odbacuje, jer se neprestano nasto-
ji prilagoditi osobitostima tematike. U tvorbenom novinskom postupku neće prevla-
dati okoštali označitelj, već će se on formirati s obzirom na specifičnost same teme. 
Isključuje sc svaka mehanička obrada i do punog izražaja dolazi osobitost novinskog 
prezentiranja nekog društvenog problema . Novinski diskurs je na taj način neophodan 
iskazni oblik bez kojega je nezamislivo suvremeno društveno bivanje. Ne inzistiramo 
na gajenju novinarst:v.t kao posebne znanstvene discipline zato da bismo svratili pozor-
nost ua važnost novinskog iskazivanja, nego zato ~to je to skup problema koji se druga-
čije ne mogu obraditi. Specifični sklopovi označitelja i označenog zahtijevaju njima 
primjeren znanstveni postupak. Oni trebaju biti predmet posebnog znanstvenog intere-
sa, što je pretpostavka da se otkriju njihove osobitosti i privedu k svijesti ti autonomni 
iskazni oblici. 
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Tena Martinić 
HOW NEWSPAPER INFORMATION iS PRODUCFJJ 
Summary 
The production of newspaper information is a result of journallst work. 
The specific complex of problem& that it lnvolves requires a particular klnd of 
research. None of the establiShed branches of scientific study deals with the 
production and the specific featureli of newspaper information. The theory of 
journalism has as a topic of research in newspaper infom1ation, it.~ gathering 
into section~ in newspapers and rodio bi'Oadcasts and into tlle complete con-
tent of a daily or weekly newspaper issue, a TV or ntdio progrwn. 
